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,Luís Lalaguna
Dice que habla requerido por los se·
ñores Piniés y Pueyo. cHoy-añade-,
eS,un dia grande para las provincias de
Huesca y Navarra porque' se inicia la
gestacioll de una obra magna, de una
obra de interes incalculable; todo mon-
tañes, de llegar á fe]{z termino lo Que
hoy se inicia, grabara en su mente el
recuerdo de este acto como uno de los
más Cj.llminantes y decisivos del Alto-
Aragón. Aplaudamos al Sr. Pinies. Se
da en él el caso raro de que el diputado,
compenetrado con los intereses que se
le confiaron,llegue y se acerque al pue-
blo para recoger directamente su sentir
y sus aspiraciones (Muy bien)
Aprovechando la estancia del señor
ministro de Fomento en Huesca, con
motivo de la inauguración de las obras
de los Grandes Riegos, el Sr. Piniés
reunio a los representantes provinCia-
les del distrito de jaca y todos juntos
nos pusimos en contacto con el señor
El secretario D. Francisco Leante,
lee las adhesiones recibidas. Hay una
del señor Conde de Coello de Portu-
gal, otra del Alcalde de Tiermas, muy
entusiasta, y esta del señor Gaztelu,
alcalde de Pamplona, que por su impor-
tancia transcribimoS!
4Este Ayuntamiento en sesión cele-
brada hoy 11, ha acordado adherirse a
las conclusiones que se adopten Asam-
blea, pro construcción ferrocarril Pasa-
jes jaca, para cuya realización interesa
representantes Cortes esta provincia.
Deploro no poder acudir a la Asamblea
correspondiendo a su invitación. Alcal-
de.•
Adhesiones
de incómodas y escasas :comunicacio-
nes, manifestaiselocuentementelosentu-
siasmos que animan el alma del Distrito
por el ferrocarril de Pasajes a jaca,
obra redentora y de suprema importan-
cia para el Alto-Aragón. Tiene frases
de retonocimienlo para las comisiones
de los pueblos de Navarra y Zaragoza,
por la cooperación fervorosa que pro-
meten a nuestros propósitos y termit)a
saludando al señor Pinies y explicando
en sentidos párrafos el motivo de la
Asamblea, en algunos puntos ya deter-
minados en su convocatoria.
AnunciO$ y comunicados ! ~­
eios coo..encionalel.
No se de"nelven origia.let,.i
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Se abre la sesión
El Alcalde D. Antonio Pueyo expre-
sa en nombre de la ciudad su agradeci-
miento á [os alcaldes del Distrito, por
la entusiasta acogida dispensada á las
iniciativas del Ayuntamiento que pre-
side. Con vuestra presencia-dice-
significais los buenos deseos que os
animan y al venir, despreciando las in-
clemencias del tiempo y los obstáculos
que va a celebrarse' es el primer ja-
lón de la obra proyectada, de esa obra
qúe tiene la doble virtud de constituir
riqueza para dos regiones hermanas y
afianzar la.defensa del solar patrio. El
Pasajes-jaca es de una importancia
estratégica, reconocida por los mas sig-
nificados técnicos de la guerra, como
perentoria é imprescindible.
Por esto con el interés particular,
nuestros estímutos de patriotas y espa-
ñoles se aunan en un solo esfuerzo has·
ta conseguir el triunfo completo.
En .el teatro
Plateas, butacas, paraiso, todo esta-
ba lleno.
Militares, sacerdotes, comerciantes,
labradores, obreros, políticos de todos
los matices formaban armonioso con-
junto, fundidos todos en una aspiración
común.
Al aparecer en el escenario la comi-
sión presidencial fué saludada por el
público con calurosos aplausos,
Componenla, el Sr. Piniés, el alcai-
de y concejales de jaca , los diputados
provinciales Sres. Oavin, Lalaguml,
Lacasa y Lacadena, y los representan-
tes de Sangilesa, Liédena, Ruesta, Pin-
tano y otras ilt'Jortantes localidades de
fuera de este Distrito.
Asisli-. ron representaciones de los
municipios de Hecho, javierregay, Bes-
cós, Guasa, VilJanúa, Aragüés, Qliván,
Esposa, Ara, Ansó, Arbués, Santa Ci-
Iia, Villarreal, Santa Cruz, Borao, Ber-
dún, Espuéndofas, Sardas, Can laS, Ba-
raguás, Sinués, Abay, Cantranc, Bota-
ya, Abena, Barbenula, Biescas) Escuer,
Santa Engracia, Larués, Martes, Fago,
Aisa, jasa, Agilero, Aso Sobremonle,
Oavin, Acín, Sabiñánigo, Larres, Pan-
ticosa, Castiello, Cartirana} Urdues,
Isín, Anzánigo y Araguás del Solano.
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La Asamblea
Los entusiasmos latentes en todos
los pechos, se desbordan y manifies-
tan a la hora convenida para la cele-
bración de la magna asamblea.
Hay en el ambiente rosados optlmis-
mos; diriase que todos y cada uno de
los jaqueses, que todos y cada uno de
los manifestantes, tienen convicción
íntima de conseguir sus propósitos, de
ver convertidos en realidad próxima,
de oir sus esperanzas y hacia el teatro
se dirigen en romería, ávidos de oir
al diputado; seguros de que el acto
Hacia Jaca
El señor Pinies ocupó el magnífico
automovil que a su disposición puso
galantemente, el rico propietario y te-
niente alcalde de este Ayuntamiento
D. Fermin Diaz, nuestro considerado
amigo.
Los demás acompañantes del señor
Pinies ocuparon diferentes carruajes
que en la carretera esperaban.
Esta ofrecia un aspecto animado.
La entrada de la comitiva en Jaca
fué en extremo brillante.
D. Pio Vicente Piniés hospedóse en
el domicilio del popular alcalde D. An-
tonio Pueyo, en cuya casa recibió dife-
rentes visitas. Entre las personahjades
que acudieron a testimoniarle su salu-
do se encontraban el gobernador militar
de la provincia D. Ricardo González,
D. Juan Lacasa, diputado provincial,
el rector del Seminario, Gobernador
eclesiástico, D. Marcos Antoni, el re-
gistrador de la Propiedad D. Lorenzo
Pueyo, el juez municipal D. Alberto
Laplana, ejerciente funciones de Ins-
trucción, representaciones de los Sin-
dicatos y centros de recreo, conce-
jales del Ayuntamiento de jaca.
nes. Minutos después, el Director Oe-
neral de Administracion local, cambia-
ba saludos y apretones de manos con
aus amigos agradeciendo vivamente el
cariñoso recibimiento que se le dispen-
saba. Con Pinies vinieron: Desde
Huesca, D. Luis Lalagun8, Diputado
provincial, y D. Amando PeJlicer, re-
dactor de El Porvenir. Desde Sabií'tá-
nigo y otros puntos D. Fermin Escar-
tín, D. Antonio Lalaguna, D. Carlos
Muñoz y otros varios.
LA ASAMBLEA. DEL DOMINGO
SEMANARIO REGIONAL INDEPl<:NDIE:'<TE
REDACCION y ADMINlSTRACION!
Calle Mayor 1 16. ¡Afto IX
El ferrocarril de Pasajes á Jaca
Percatados los jaqueses de la
importancia y definitiva trans-
cendencia que para los intereses
de la comarca tiene el ferrocarril
de PasajesaJaca. vieron con ver-
dadero cariño y legitima alegria
los preparativos previos a la
Asam.blea ya coadyuvar a ellase
aprestaron todos desde el primer
momento, secundando las ini-
ciativas:de nuestro Ilmo. Ayun-
tamien tO,ofreciéndole su concu r-
so entusiasta. Otro tanto han
hecho :05 pueblos del partido.
Despreciando los rigores del dla,
-con rivetes de invernal,- hi-
cieron honor a la convocatoria
de nuestro alcalde y camino de
Jaca se despobló la montana pa
ra unir su voz a la nuestra y
juntos pedir a los poderes públi-
cos el ferrocarril ansiado.
•• •
La llegada de Piniés
Pinies, el celoso Diputado a Cortes
por este Distrito, nuestro valedor deci-
dido que ahora como en tantas otras
ocasiones había de ser el portavoz de
nuestros anhelos y necesidades, afir-
mando una vez mtl.s (on cuánto entu-
siasmo nos atiende, cómo palpitan en su
pecho nobles afanes de un venturoso y
pronto resurgir de Aragón, se acercó
al pueblo, no para recoger sus aplausos
y tributos de admiración: para oirle en
su casa, para palpar sus necesidades
para vivir, siquiera breves horas su vi-
da de incertidumbres, sus nostalgias de
dfas placidos y fecundos y recegido de
sus fTIanos ofrecer a gobernantes y mi-
nistros un mensaje respetuoso, saturado
de nobles aspiraciones.
En ,la Estación
Pocos momentos antes de la llegada
del tren correo habianse congregado en
los andenes, además del alca!de y di-
putado provincial Sr. Gavin, numeroso
público compuesto de las mas significa-
das personas de la localidad y comisio-
nes de varios pueblos del Distrito. La
aparición del convoy férreo en aujas
fue saludado con aplausos y aclamacio-
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Haré con todo entusiasmo gestiones
desean. - Moya.
Zaragoza, 12
Cuanto beneficie esa región tíene
siempre mi modesto pero incondicional
concurso.-Lacadena.
Madrid,12
Recibido telegrama coadyuvare cuan·




firme decisión apoyar justisimas aspi"-
raciones Asamblea haciendo votes fe-
rrocarril Sangüesa jaca sea pronto un
hecho.-Méndez Vigo. •
Madrid, 12
Sitiendo no haber podido concurrir
Asamblea adhirierome á sus conclu-
siones ofreciendo todo mi concurso in-
mediata ejecución ferrocarril SangUesa·
jaca.-Azcona.
De la favorable y cariñosa protec-
cion con que~han sido acogidas las pe.
ticiones del señor Alcalde son una prue-
ba, muy fehaciente, los siguientes tele·
gramas, preciosos documentos que ma
nifiestan;~las simpatías Que inspira lo
nuestro:en:las altas esferas, y que son
a la vez sentido homenaje de admira-
ción a nuestro pueblo.
Zaragoza, 12
Puede V. desde fuego contar con mI
poca valía saJudos.-Castillón
Jefe superioriPalacio al Alcade jac a
Madrid. 13.
Dado cuenta de~su telegrama Su Ma-
jestad agradecib mucho sentimiento
que expresa.
Presidente Consejo Ministros al Al-
calde de Jaca:
Madrid, 13
He trasladado su tefegrama al Minil-
tro Fomento.
Ministro Guerra al Alcalde de jaca:
Madrid, 13
En este Ministerio no se tiene noti
cia de la aspiración ti que se alude en
telegrama del 11.
ques de Arlanza, D. Tomás Pelayo.
O Angel Ossorio Gallardo, O.O.Maura
O. Candido:" Lamane, y O. Ricardo
Lozano, Diputados por Zaragoza. Don
Ricardo Royo Villanova, D. Manuel
Castillón,D. Luis Pérez Cistué. O. An-
tonio Motos, Senadores; Excelentísi-
mos Sres. Arzobispo de Zaragoza,
O. joaquin :GiI Berges, Marques de
Lacadena y Presidente de la Oiputacion
de Zaragoza,
Sres. Mendez Vigo,Azcana, Marqués
de Vadíllo, Vázquez Mella, Sánchez
Marco, L10réns y Conde de Rodeno.
Diputados a1,.Cortes por Pamplona.
Marqués de Vesolla, O, Vicente de Val
de Erro, D. Cesáreo Sanz Escartln, Se·
nadares,~Presidente de la Diputación
navarra yi:Señor Elizondo, Diputado
provincial.
O. Julio Rodriguez, Madrid.
Las conclusiones
Telegramas remitidos
Se adoptan, por unanimidad, lal si-
guientes conclusio nes:
1.- Nombrar una Comisión penna-
nente que actúe hasta conseguir la
construcción del ferrocarril. Esta Co·
misión estara fonnada por el Ilustrísimo
señor obispo de la diócesis, Don Ma.
nuel Gavin, o. juan Lacasa, O. jasé
Lacadena y D. Luis Lalaguna, diputa-
dos provinciales; D. Antonio Pueyo,
alcalde dejaca; D. Feno{n Oíaz, tenien-
te alcalde; los alcaldes de.Berdún. He-
cho, Ansó, Biescas, Tiemas, SangUe-
sa y Pamplona; marqués de Lacadena,
conde de CocHo de Portugal, O. Ma-
nuel Solano, duque de Bivona, D. joa-
quin Gil Berges, alcalde de LiMena y
secretario del Ayuntamiento de Jaca.
2.8 Solicitar el concurso de las per-
sonalidades de Zaragoza y Huesca pa~
ra que coadyuven al esfuerzo.
3.a Si lo estima conveniente esta
junta podra trasladarse a Madrid para
el mejor acierto de las gestiones.
4. 8 Telegrafiar solicitando su apo-
yo a S. M. el Rey, al presidente del
Consejo de ministros. a los ministros
de la Guerra y Fomento. al director
general de Obras públicas y a los di-
putados y senadores. _
5.R Dar un voto de gracias al:señor
Piniés por sus gestiones.
Sr. Piniés
Al levantarse para hablar nuestro
diputado, es acogido con una cariñosa
ovación y aplausos entusiastas.
Agradezco -empieza diciendo- es·
tos aplausos sinceramente, porque creo
que con ellos no aplaudís al politico,
sino al hombre de buena voluntad que
ha querido, al ser vuestro representan-
te en Cortes, colaborar con todos al
engrandecimiento de jaca y su distrito.
Tengo el estimulo poderoso de ha-
berme hecho hijo adoptivo de Jaca,
cuna de Aragón, titulo honroslsimo y
acicate para no desmayar en ninguna
empresa que signifique adelanto para
vuestro pueblo.
Hace historia del proyecto de ferro-
carril, que ya es viejo, pues data nada
menos que dell887¡ un.ferrocarril de
vía ancha que, partiendo de Pasajes y
pasando por Sangüesa, lIegueajaca, y
llama la atención de que este ferrocarril
ha de ser el complemento del Canfranc,
cuyo movimiento y raudales de riqueza
se detengan como bienhechor remanso
llevando por toda la montaña vida y
progreso. Reforzando su afirmación¡
cita palabras de Costa para que los rlos
en vez de despeñarse en el mar formen
remansos que determinen el engrande-
cimiento de~las tierras.
Pero para la obra del ferrocaril-di-
ce-es preciso contar con la actuación
del pueblo, que sea pedida por el pue- Se cursaron~por la Alcaldfa los sI.
blo para 'que no se crea que guían a la guientes telegramas:
obra fines bastardos o se utiliza como Mayordomo Mayor de Palacio.- Ma-
plataforma política para escalar puestos drid.
y honores. (Asamblea de los Diputados y Ayun-
Es ademtis importantísimo el detalle tamientos Alto-Aragón y Navarra, reu-
de que hay Que aprovechar las corrien- nidos para solicitar de los Poderes pú_
tes dominantes en altos centros comoblicos construcción ferrocarril Pasajes-
provechosa enseñanza de la actual gue- jaca, complácese elevar S. M. Rey por
ITa europea, que tienden a sustituir las conducto Vuecencia testimonio adhe-
defensas fijas por grandes vías de co- sión y rendida súplica favor intereses
municación. En este concepto el ferroca- regionales. - Alcalde de jaca
rri! Pasajes-jaca es un elemento princi- ~ Presidente Consejo de Ministros,Ma-
pal1simo para la defensa nacional. ~ drid.
Hay que sumar a nuestro interés por Asamblea Diputados jaca, Ayunta-
la obra, el interés demostrado~por la mientas Alto-Aragón Navarra, reunidos
zona de Sangilesa y demás'pueblos de solicitan Vuecencia construcción ferro-
Navarra que incondicionalmente se han carril Pasajes-jaca, ¡.upremo interés
puesto de nuestro lado para la pronta Comarca y defensa nacionaL-Alcaide,
realización de nuestros propósitos. Antonio Pueyo.
Hubo un momento - exclama - en En igual forma se telegrafió a los
que nuestra patria estaba empellada en Ministros de Fomento, Guerra, y Di-
u'na lucha en la que se nos iban des- rector general de obras públicas.
pojando de los restos de nuestro anti- Duque de Bivona.-Madrid.
gua poderio colonial. Asamblea Diputados jaca. Ayunta-
H f l
· t . I mientas Montaña y Navarra, confian
ay, e Izmen e, vIene a compensa- b ·ó .• V .
.ó t I fe fr t a negacl n y carmo uecencla sumará
CI n,. y a~ .e e on ¡IC o europeo nues- valiosos esfuerzos para gestiones cons-
tra SltuaClon neutral nos favorece so- t ·ó f ·1 S ti J Al. rllCCI n errocaTTl ang esa- aca -
bremanera para fomentar con obras pu- Id A t . P .
bl · l· f di' ca e, nomo ueyo.Icas a nqueza utura e a patna. V ·11· • f .
(Mu bien) por u lmo-en arma muy expresl-
: . va y recabando su ayuda se telegra-
.Ana~~ que él no anhela u.n predoml- fio a los señores siguientes:
~IO pollttco, lIeg.ar á ser el le.fe de un O. Miguel Moya, o. juan Alvarado,
tmglado d~.caclques, no, sm.o hacer o. jasé Valero Hervás, D. Antonio
obra de carmo y de confratermdad. Aura Boronat, O. Vicente Navarro Re.
Termina diciendo: Pidamos, pues, verter y D. Luis Fatas, Diputados a
todos, con entereza esta obra de bien- Cortes por Huesca; O. jasé Almuzara,
estar y de progreso pues no debemos O. Maximo Escuer, y D. Celestino
olvidar que los pueblos Que no tienen Armiñan Senadores; y a los presiden-
~irilidad para pedir co~s justas, no tes de la Díputación provincial y Cama-
tienen derecho para queJarse luego de ra de Comercio de Huesca.
su suerte. (Ovación prolongada yen- O. jasé García Sanchez, D. Leopol-
tusiastas aplausos.) do Romeo, O. Tomás Castellano, Mar-
Josi: Lacadena
Significa como diputado su gratitud
a los representantes congregados en
tan grandioso acto, y alude en términos
encomiásticos a las comisiones de Lie-
dena y SangUesa¡ por que Non trazn
los entusiasmos y el recuerdo de una
región hermana.
Se pronuncia en el sentido de un tra-
zado modesto por el momento, porque
así dice es más factible y de más in-
mediata ejecución.
El Alcalde de Sangüesa se adhiere a
cuanto se ha expuesto por los oradores
que han hecho lOSO de I(pálabra,
Dice primeramente que asiste con la
representación que tiene. Es decir, co-
mo diputado provincial liberal. No lo
hiciera asf si no le constara de antema-
no que nadie ha de dudar de la buena
voluntad que siente. Por eso, porque
se trata de la defensa de intereses que
no son políticos, es por lo que no ha
dudado en llamar a sus amigos.
Añade que su cooperacibn, por lo
tanto, a nadie puede parecer sospecho-
sa. Es mas: cree que sus amigos políti-
cos, los que se desenvuelven en la Di-
putación provincial de Huesca y los re·
presentantes en Cortes que en Madrid
laboran, secundarán también su actitud
y pondrán su empeño, su esfuerzo y su
valía a disposición de los intereses de
jaca.
Explica lo ocurrido en las últimas
elecciones generales, cuando combatib
al Sr. Piniés. Pero hoy el Sr. Pinies
-añade- está identificado con el pue-
blo, por él labora y por él iremos noso-
tros en las vanguardias.
(Aplausos prolongados).
Juan Lacasa
Este Diputado provincial, persona
muy significada y de las de más rancio
y bril1,mte abolengo en la politica mon-
tañesa, se adhiere] con entusiasmo á las
manifestaciones de sus compañeros y
hace votos fervientes por la construC-
ción del ferrocarril que se solicita, ofre-
ce su actuación en este importente asun-
to y á jaca, á la proviucia y al Alto-
Aragón ratifica so cariño,
Ugarte y con el director general de
Obras públicas Sr. Calderón que acom-
pañaba al minist ro, y explicamos el
asunto, ofreciendonos su apoyo am-
bos señores.
Ensalza el proceder del Sr. Piniés,
quien no contento con haber conse-
guido la rápida tramitación de la ley
por la que se autoriza el derribo de
las-murallas de jaca, la carretera de
Urdués, el concurso de la construción
de la Casa de Correoi y otras mejoras
importantes, lanza la idea de este fe-
rrocarril y es él el primero, con sus
actividades, en darnos el ejemplo de-
cómo se ha de laborar.
Canta los beneficios que der Pasajes-
jaca pueden derivarse para la comarca
y exhorta con verbo cáli<!o al pueblo
para que se'apiñe alrededor del Sr. Pi-
nies, seguros de que con su ayuda ten-
dremos el logro de nue!tra!5 aspiracio-
nes. (Grandes aplaulJOs)
Mliouel aavio
:\Ut'\·jllllf'ntr. roga'no~ jl todos
a"lIl'lIo~ d,' nuestros Sllscl'ilores de
rUf'I'a d<,J;¡c¡¡ fJ\lt' 5(' h(lll.'n 31 Jcs-
¡'lIhil'rto en :>1 pa~o tifO ~Il!' abollOs
pr ('urPlI (lIlt,t'lar cl3lHu untes
'u~ dl'Lilos,:IHu's 10l> alrasos nos
ori~itl:lll j~T~!Idf's Ir3~I.ornos en la
ad111 i!i hll':U'IOIl.
Ti p. Viuda de 'A'b"."d'M.-.cc.y"o:::,"'16"J':::0"''--.
Interesante
Para el domiogo próximo RouDoia
La AJeg'l"ia Juvenil, UDl\ velada 'lue
constituirá seguramente otro nnevo
éxito,
Se pondrán en ('sceoa el dialogo de
Lnis López AUué Buen ttmptro y la
regO<'ijada comedia de EURebio Blas-
co El vlI!ci1~ I de e!Jfrente,
La eutrlida como de costumbre será
por invitsción.
órdenes de la:superioridsd. se constitu-
yó bajo la presidencia del alcalde la
Junta IOMI del teroer Ct'uteuario de
OerVI/.l¡telf eo la forma slguleote:
Pr;o':l(jeute. O. Aotonio Poeyo.
Vocal e,.: O. MarCOll Aotonl en re·
presentación del llmo tir Obispo.
O. Lore=>zo Puero.
D. José Mari. Baudre",.
D. SantIago Lamardn.
O. Franoidco Quintilla.
Secretario: O Jc.q.in Palacio,
Esta Juuta ademas de or¡aui z.r ae-
t03 que solemnicen fin JaOa 11:. feoha
del teruer CeD~enario de la muerte del
insigue autor del "Quijote ll , tendrá
por misión fomentar la 8Ul!'Orlpoión
nacional que para erigir un monumen-
to a Cervantes, se h!> &.bierto,..reoienta-
meo te,
El minidro de Fomento ha concedi·
do d(·flllítivameot., ll\. subveuciÓll y El.n~
ticipo al AYUlltllmlelltu dA Hecho de
95950 pesetas ccn 61 céntimos, 8462
"e3etu con 40 cóntlmcll, rellpec"va-
mente, que hact'll el total de 10,1..403
pe~etail y UD céutimo, para IIi. cons-
trucuión de le.s obras del caOlillo veci-
Ilal de Siresa ~ los MOlltes de Hoza,
Obligá~O!l por exceso de origin ..1re·
tlram08 de este núm ro entre otro¡, ori-
I
gllJllle!1,extl'u .... s l:tirta¡:: que nos r~mlten
de Berdúu, JIiSlio y Hecho, dllUdollOs
CUellt!> de 1110 fiest!L del árbol y de la vi-
sita Putoral realizada. por nuestro
Prl'lar:lo. Las reservamos para el núme·
ro siguiente,
11
CASA MORTUORIA, MAYOR, 45
-;;=::." 11= /';;- . IJJ





LA UNlON no ha de repetir
una vez más que en asuntos de
la transcendencia del que hemos
resenado, está por entero a dis-
posición de cuantos en ellos la-
boren. En su corta vida perio-
dística no ha regateado estucrzo
ninguno por coadyuvar al resur-
gir local y de la coma:"ca; falta-
rla ahora a su historial, si a la
asamblea del domingo, acto
grandioso quc denuta la virili-
dad de un pueblo, no concedic·
~a la importancia precisa a su
magnitud.
Par(terminar
El viernes pasado, oumpliwentando
:\. la;:. 7 )' ffit'dia de la tarde del si-
ba ir. ú'lHno, eotri'gó a Dios 6U a!ma
couf, rlado coo 108 ::5t08, Sacramentos
rl ilustraJo farmaceútic0:J rico propie·
tario Don Féli¡: Alastutly.
HN.irad") har" mucbos años de IU
prloft';;ion, c;:tablt>ció eo e..ta ciudad 8U
re-¡dellCill, donrle eOiltaba con grandes
slfllpatin, y sus el:t.:epciollale.. dotell de
prudencIa y ameno trat,' conqulstaron-
le I'eputaclóu ~óllda y gl'litldel:l presti-
gim: f!;u nuestrO AYüntarn¡cnto de¡:em-
peM dI época, LO lejanl\, cargos pree·
ffilOeole¡: Con oca!:¡ÓO de ~te trif:te
suce¡;o han II('gado: 000 Pedro Alal>-
tuey y su seD.vra, hermaooll del waJo-
grado Don Felix y sus sobrinos o. 00-
!liteo Ochoa y U. Elor('ncio Albá8 y se-
nora. SigDlficamos a los deudos d('1 fi·
nado la expreHóo de nuestro seutir por
la pbdida 'Iue lloraD.
Igual n.anifE't:tarión hacemos· á nues-
tros couvecinud y amigos los ~paores
de Morer, que pa~an porel penosotran-
ce de habt'r vilito morir en la plenitud
de su vida, a los 17 ar.os, á BU bija Ro-
loa, muy consideraria de cuantos la co-
nocillu. Esta ta:de a las cuatro Be cele·
brará la conduccióu de su r.aduer al







BOlA MOBBB y IALDAÑ.a.
ti
Madrid 13
Contestando a su telegrama, ayer
recibido, le manifiesta que tendrá mu-
cho gusto en asociarse a toda gestión
que se haga en pró de la construcción
del ferrocarril Pasajes-jaca.-Luis ra-
tás Montes, Diputado a Cortes por
Boltaña.
Huesca 14.
Regreso viaje encontrando telegra-
ma qne agradezco incondicionalmente
a sus ordenes importantisimo asunlO
Pasajes·jaca y cuanto signifique pros·
peridad nacional O Aragonesa.-Mdxi-
mo Escuer.
Zaragoza 13.
Contesto con mucho gusto su tele-
grama pidiendo mi modesto apoyo pa-
ra la construcción del ferrocarril Pasa-
jes-jaca.
Cuantas obras signifiquen progreso
y mejoramiento de Aragón tendrán
siempre en mi un sincero defensor. No
desconozco la importancia que para esa
comarca tiene el ferrocarril proyectado
y tenga la seguridad de que he de la-
borar con todo empeño porque esa obra
se realice. -A. Motos, Senador.
Zaragoza 12.
He recibido el atento tele~rama de
V. fecha de ayer, en el que en nombre
de la Asamblea de Diputados y Ayun·
tamientos del Alto·Aragón y Navarra
me suplica que coadyuve en las gestio-
nes para la construccibn de un ferroca-
rril entre Pasajes y esa Ciudad; y, pe-
netrado de la SUlil8 importancia que
por muchos conceptos tIene el ferroca-
rril proyectado, a la vez que impulsado
por los grandes deseos que siempre y
en todo momento tengo de servir a esa
amada región, pongo a disposición de
la Asamblea lo poco que pueda hacer,
llegando por lo menos con el deseo,
hasta donde no pueda llegar con mis
escasas influencias.-El Arzobispo de
Zaragoza.
rril, que tanto afecta a los interesesge-
nerales de la Nación y a los particula-
res de esa comarca.-G. Maura. Dipu-
tado a Cortes por Calatayud.
Zaragoza 12
Recibido su telegrama tengo el ma·
yor gusto en ponerme incondicional-
mente a disposición de la Asamblea re-
unida ayer y de V, para la consecución
del ferrocarril Pasajes-Jaca que con
afecto considero de vital interes para
la Comarca y defensa nacional. -To-
mds Pelayo, Diputado a Cortes por
Zaragoza.
FALLECIO AYER A LAS NUEVE DE LA MAÑANA, A LOS 17 AÑOS DE EDAD
RECIBIDOS LOS AUXiLiOS ESPIRITUALES
____ R,. Tp· ----
I """'"
Sus padres, D. Pedro y Doña Martina, hermanos Antonio, Josefa y Maria Cruz,
primos y demás parientes. .
Tienen el sentimiento de comunicar a SlJS amigos y relacionados tan sensible perdida y les
suplican la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugac...esta tarde a las 4, y a los
funerales que en sufragio de su alma se celebrarán mañana:16, después de los oficios, favo
res que agradecerán.
Jaca 15 Abril 1915.
NO SE REPARTEN ESQUELAS
~, ~ 11 b: n
Huessa, 12
Dispuesta siempre esta Cámara Co-
mercio cooperar cuanto signifique fo-
mento intereses materiales provincia
desenvolvimiento industrial Ó comer-
cial asociánse deseo Asamblea Aragón
Navarra y apoyará'odas gestiones cons
trucción ferrocarril Pasajes jac.a.~Pre­
sidente, Labastida.
Huesca, 12
Gustosisimo pondre al servicio] im-
portante asunto ferrocarril Pasajes ja-




Contesto su telegrama ~presándole
simpatía que siempre han de ofrecerme




ta donde alcance pongo toda mi volun-
tad i'l disposición gestores construcción
ferrocarril Pasajes jaca.-joaquín Gil
Berges.
Madrid, 13
Recibido telegrama cuente con incon-
dicional apoyo para cbnstrucción ferro-
carril.-Castellano.
Pamplona, 14
Regreso de Madrid enterándome de
su telegrama que agradezco adhirién-
dome acuerdos de esa Asamblea y po-
niéndome á su disposiciún para conse~
guir ferrocarril de vitalísimo interes ca-
marca.-Domingo Elizondo.
IMadrid 12.
Contesto a su telegrama de ayer pa-
ra manifestarle que apoyare y secunda·
re cuantas gestiones sean necesarias
pera lograr la realización del ferroca-
rril de Pasajes a jaca. He sido y soy
entusiasta de la realización de tan im-
portante y utilísima vla de comnnica-
ción y tengo dadas pruebas de ello.-
Aura Boranat, Vice-Presidente del
Congreso.
Madrid 13
He recibido su telegrama y tengo el
gusto de manifestar a V. que haré con
todo interés las gestiones conducentes




Félix A lastuey y i301ano~on
.
LIC. EN LA FACULTAD DE FARMACIA
FALLECIO EN E.U CIUDAD EL DIA lO DE ABRIL. RECJBIDDS LOS SANTOS SACRAInENTOS




El IIIT.o. Sr, 0I'-'i9po~de Jaf'a ha cooceJido las acostumbradas iodulgeDci8s.
Sus apenados hermanos O. Pedro y D .... Avelinaj hermanos politicos, O! Maria Lazcorreta y D. San-
tiago Lamartioj sobrinos. D. Dositeo (ausente), Carmen y Avelinaj primos y demás parientes.
Tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, supli-
cándole oraciones por el alma del finado favor que agradecerán.












. Se han recibido frescos y su-
periores de las marcas más acre-
ditadas,
COMERCIO DE JOSE LACASA





(SUCURSAL DE JADA) Vayo,. 41
--
Capital: 5.000.000 de pesetas
Consejo loeal.= O, Manuel MaJuer.
D. J08n Lacasa, O. Ol~gario Ferrer.
O.Antonio Pue,o D. Miguel López!Jllao,
Este eatablecimieato ofrece la9 ma
YOfes facilidades para las operaciODeI
siguientes:
Compra y veota de valores.
eueatatl de crédito.
Préstamos y desC:lentOl,
Negociaciones y cobro de letra.,
CuentS!lS corrientts con illterés de I
por 100 anoal.
Impo8iciooes .en metáliclJ y custodia
de valores.
CAJA DE "BORROS. -Á lIS culid.det
impuesli" en la Caja de Aborros te ltooI.
ioureles, ruóo de 3 por 100 IDul.
Ilnlhb DE r..\JA
De 9 :l 1 )' lit: 3 á ». Los domin-
¡;:os de 10 il ",
No se abre los dias festiyos.
El c1uelio de este Establecimien'
lo hace !laber ::Il)úblico que:se:re·
l~ibe lodos los dl:Js, como siempre,
exlenso surtilio en pescadus fres-
cus, como también encargos para
clases especiales.
Aunqul. f'sla Casa no pregona
los pescados,~rue~a án s umuero-
S3 clientela, que \'ea las clases y
los precios expuestos diariamente
en la pizarra.
CALLE DEL CARIIEN. NUII9
RO~ARlO MOLI~T
Se vende
Magnifica Ulill¡uin3 Sill~er, borda-
dura, y 1I1la Sillería de mUl'lIes,
con sillones, Todo se dará barato.
Razón t'1I esta imprclIl3.
Se ofrere en Sil lluevo domici-
lio, Zocolill, 6, 2.0 , ;Jara la cnse-
Ilallza complet3 del Corte P ari-
sien, sislema cLarranza»o y COl1-
fección tle vestidos COIl ,.Iegancia
y perfección, a precios reducidJsi·
mos, no soto ,tara St:ñoras y Señll-
\




1I1l0 e/l hUf'1I e.;la¡Jo, {'Oll 45 discos
dobles. Razón en esta imprenta.
SE ARRIE.NOA
desde la fecba la lielllJa y se~un­
do piso dI' la ca¡;a numero 10 de
la callf' E("bp~aray,
Oirigiree:3 Don Sallliago Lar-
diés, Jaca,
Carrero
A LOS CAZADORES: Se venden
dos cacborra!l sabuesu de puraazar.
Para trataT, dirigirse a ~'elipe Pordo·
mingo en Martes (Rue.caj
LA lNTERNACIO~H
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid. Premiado con medalla..
de oro.
Especialista en enfermedade8 de la
boca, (opera sin dolor).
TRABAJOS.-Apllratos &rtíllticol
en oro,sistema Wridql!lDOrk, fijol, Oeo-
tadoras ~ompleta8,Yparoiales,á preoios
muy limitado!!.
E!ltará en Jaoa 109 dia8 ]8, 19 Y 20,
boapedándoae como de costumbre en
Leche de Burra
~p servira :) domicilio d<l11l10
avi50 f'1l la Calle tll' las Cambras
. 911 U m. .
Se pone en conocimiento del
público, que desde la fecha se
venden cuantas sillas y::mesas
existen en el antiguo Café de
LA AMISTAD (Puerta de San
Francisco).
IRE ALES
A,'ados Br':1lJanl, p;('zas suellas ¡Hlra lo .. mismos y m:Hl'lillar'ia f'1l
~1'1lt'r:d e11' la acrt'diI3d¡; casa Múgica Arellan.o y
e -' 'o n.olP'a::t.... l3.
Silllil'lllt'~ dt· 'Malra, 11'("1>01, prado 1131u1'31, remolac1l3,col, etcétera,
PIC., loda .. ('lla .. sdeccionada.. ,
~tlp(ldlhr:llm; di' cal, nitrato de cal, J¡.aioila, cloruro lie potasa y
ll'l'i lIl:ol¡'I'I'~ pill'a abono~.
LAJACETANA
Juan Lacasa y Hermano.-Jaca
\ ABO OS
la Jacetana.-Juan lacasa yHermano





Q\lCa mara~ill'all; InMlble I
J riÍp¡Q:a \!~llnqQ ~~ t4ptQQ de'





DESDE SAN MIGUEL ¡e arrienda'la
tieoda y I't'guodo pi,<:o de \a casa nú'
mero 16 de la ca.le Mayor. -Infor-
mes en el principal.
A pc:>al' dc l.., ,Hl ,1' n 111'~ \'il'r.11115tallCias, se ha recibido, direclO de
riíbric~, rl tan acrediladorsupcdo:lfato marca Saint Gobain
(fraocé5), ha\l:'lndose de venta en el Comercio
